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%LRHWDQROFXNRUQ|YpQ\EĒO Bioetanol gabonából Biodízel repcemagból
 VIEWLS – today 20-73% - 21% és + 32% között 18-64%
 VIEWLS – for 2010 35-72% 16-64% 7-74%
6KHIÀHOG+DOODP 47-54% 62-67% 51-55%
 Imperial College - 11% és + 63% között 5-68% 48-80%
 Concawe-Eucar/JRC 37-44% - 6% és + 43% között 16-62%
 PWC 40-60% 40-70% 50-70%
 IEA 34-55% 18-46% 43-63%












Forrás: Commission of the European Communities (2006b)
Forrás: Licht, 2007
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millió t millió t % millió t Eur/t millió t millió t
*DERQDIpOH    58,99   
    - lágy búza 156,59 138,95 31 43,06 112,1 22,64 5,00
    - kukorica 69,18 70,18 20 14,18 103,1 1,50 2,50
2ODMQ|YpQ\     
    - repce 20,67 32,83 65 21,21 201,4 0,10 12,26
    - napraforgó 9,28 11,02 12 1,29 335,2 0,20 1,94
    - szója 3,46 20,99 38 7,88 189,1 0,00 17,53
&XNRU      0,00 
1|YpQ\RODM    9,87 922,8  
    - repce 11,00 7,76 92 7,11 729,4 3,33 0,09
    - napraforgó 4,06 4,75 10 0,48 1764,8 0,00 0,39
    - szója 3,64 2,62 52 1,37 568,3 1,82 0,80




Forrás: European Commission (2007): The impact of a minimum 10% obligation for biofuel use in the EU-27 in 2020 on agricultural markets. 
Agri G-2/WM D (2007)
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